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『吐魯番出土文書.!I (第3冊)所収の a I高昌乙画・丙成歳某寺保列月用餅斗帳歴J (アスターナ
377号墓)は、麹氏高昌国時代末期におけるー寺院(仮にA寺とする)の経営の様子を具体的に示す
興味深い史料である。とれに類するものには、スタイン将来のb I高昌某寺様列月用桝斗帳歴J (マ

























































はZ)をはじめとして、 「延塑十(六一一)年二月旦盟盤等八人畢大小委券J (60TAM320:13/2，13/3， 





























No 姓 名 面積 儲額 得 額 出 典
1 康 崇 相 2畝+ 5餅 1姓 10餅 (ー) 4 
2 不 詳 5餅 2姓+ (二) 3 
3 口 慶 員日 2~畝 5桝 2姓26餅 (二)12 
4 不 詳 2畝 8餅 2姓30桝 (二)15 
5 索寺徳嵩 2畝 8桝 1姓+ (ニ) 2 
6 口 寺 1~畝 1 5餅 3見姓50桝 (ニ) 3 
7 iE 延 受 5桝 1姓 12餅 (ニ) 7 
8 撫 軍 寺 5~畝 30餅 1 1姓 142餅 (四) 1 


























































































































































向上 第9行:河出書房、 1954年10月=今(補)河出書房、 1954年10月、再録あり
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19-14 
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